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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The growing lack of water produced by climate change makes this vital resource a welfare that 
must be used with ecological conscience. One of the main applications of water is its use in 
irrigation, where a good use can lead to a considerable reduction that not only affects 
environmentally but also economically. 
 
Nowadays, there are efficient tools, such as humidity sensors, that allows controlling the 
volumetric content of water in soils. However, these sensors measure exactly where they are 
installed. An alternative technique that allows the moisture content to be measured in a 
distributed manner is the heated optical fiber method (Actively Heated Fiber Optic, AHFO). This 
technique is based on the use of an interrogator system of distributed temperature 
measurement in fiber optic cables. This fiber optic cable is accompanied by an electrical 
conductor that through the heat pulse technique (Heat Pulsed Theory) produces a heating of the 
electric conductor by Joule effect that is registered by the optical fiber. By analyzing the thermal 
response over time it is possible to estimate some of the specific properties of the surrounding 
soil, such as moisture content or conductivity.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
AHFO = Actively heated fiber optic 
BFS= Brillouin Frequency Shift 
BOTDA= Brillouin optical time domain analysis 
DTS= Distributed temeprature sensing 
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La creciente escasez de agua producida por el cambio climático hace que este vital recurso se 
convierta en un bien que debe ser usado con conciencia ecológica. Una de las principales 
aplicaciones del agua es su uso en regadíos, donde un buen aprovechamiento puede conllevar a una 
reducción considerable que no sólo repercute a nivel medioambiental sino también económico. 
En la actualidad existen herramientas eficientes, como los sensores de humedad, que  permiten 
controlar el contenido volumétrico de agua en los suelos. Sin embargo, estos sensores miden 
puntualmente donde son instalados. Una técnica alternativa que permite medir de manera 
distribuida el contenido de humedad  es el método de fibra óptica calentada (Actively Heated Fiber 
Optic, AHFO). Esta técnica se basa en el empleo de un sistema interrogador de medida distribuida 
de temperatura en cables de fibra óptica. Este cable de fibra óptica está acompañado de un 
conductor eléctrico que mediante la técnica del pulso de calor (Heat Pulsed Theory) produce un 
calentamiento del conductor eléctrico por efecto Joule que es registrado por la fibra óptica. 
Mediante el análisis de la respuesta térmica en el tiempo es posible estimar algunas de las 
propiedades específicas del suelo que le rodean, como el contenido de humedad o la conductividad. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
AHFO = Método de fibra óptica calentada 
BFS= Variación frecuencia de Brillouin 
BOTDA= Análisis óptico de Brillouin en el dominio del tiempo 
DTS= Sensor distribuido de Temperatura 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Klima aldaketak sortutako ur-eskasia gero eta nabarmenagoa denez, geroz eta handiagoa da urari 
ematen zaion garrantzia. Uraren aplikazio nagusietako bat lur soil handien lureztatzea da, non 
uraren erabilera on batek deriba daiteke murrizketa ekonomiko zein ekologiko batean.  
Gaur egun tresna eraginkorrak existitzen dira neurketa hauek egiteko, hezetasunezko 
sentsoreak, hauek lurzoruaren uraren eduki bolumetrikoa neurtzen dute. Hala ere, sentsore 
hauek puntualak dira eta bakarrik instalatzen diren puntuan neurtzen dute. Hezetasunaren 
edukia modu banatuan neurtzeko aukera ematen duen teknika alternatiboa da zuntz optiko 
berotuaren metodoa (AHFO). Teknika hau sistema interrogatzaile baten bidez zuntz osoan zehar 
neurketak egiteko gai da. Zuntz optikoko kablearekin elkarturik aurkitzen da kondutore 
elektrikoa, zeina bero-pultsu teknikaren bidez (Heated Pulsed Theory), Joule efektua sortzen du 
zuntz optikoan erresgistratuta geratzen den bitartean. Denboran zehar erantzun termikoa 
aztertuz, inguruko lurzoruaren propietate espezifikoak kalkulatu daitzeke, esaterako 
eroankortasuna edo hezetasun edukia.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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AHFO = Zuntz optiko berotuaren metodoa 
BFS= Brillouin frekuentziaren desplazamendua 
BOTDA= Brillouinen azterketa optikoa denbora domeinuan 
DTS= Tenperatura sentsore banatua 
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 Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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